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Resumen
En la Amazonia colombiana, en los últimos 46 años se ha impulsado la siembra masiva de tres clones de Hevea 
brasiliensis: IAN 873, IAN 710 y FX 3864, los cuales han reducido su desempeño  tanto en etapa de crecimiento 
como en periodo productivo. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el desempeño de una colección de 12 
clones promisorios en periodo de inmadurez y en diferentes periodos hidrológicos. Los materiales se 
establecieron al azar en una parcela policlonal. Se determinaron la altura (H), la tasa de crecimiento vertical (rH), 
el vigor (C) y la tasa de crecimiento circunferencial (rC) al cabo de un año. Se realizó una Anova paramétrica y un 
análisis de correlación de Pearson, con un nivel de significancia del 5%.  Se encontró evidencia estadística que 
demostró que H, C, rH y RC presentan una diferencia altamente significativa entre clones, entre periodos 
hidrológicos y en la interacción de los factores. En general, H, C, rH y rC fueron mínimas en los clones IAN 717 y 
PB 260, y máximas en los clones FX 4098 y FDR 4575. El vigor presentó la mejor correlación con la tasa de 
crecimiento circunferencial (r= 1). Los clones con mejor desempeño en el primer año de crecimiento fueron en 
orden decreciente: FX 4098, FDR 4575 y CDC 56. En general se puede concluir, que el desempeño de los clones 
evaluados bajo las condiciones de la Amazonia colombiana está influenciado no sólo por el genotipo sino 
también por el régimen hidrológico de la zona.
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PERFORMANCE OF RUBBER CLONAL COLLECTION IN PERIOD OF IMMADURITY 
IN THE COLOMBIAN AMAZONIA
 
Abstract.
In the Colombian Amazon in the past 46 years, the massive planting of three rubber clones (Hevea brasiliensis): 
IAN 873, IAN 710 and FX 3864, has been driven, which have reduced their performance both in growth stage as 
in productive period. This study aimed to evaluate the performance of a collection of 12 promising clones in the 
period of immaturity and in different hydrological period. The materials were randomly established in a 
polyclonal plot. The height (H), vertical growth rate (rH), strength (C) and circumferential growth rate (rC) were 
determined after a year. A parametric Anova and Pearson correlation analysis, with a significance level of 5% was 
performed. Statistical evidence shows that H, C, rH y rC differ with high significance between clones, in 
hydrological periods and in the factors interaction. In general, H, C, rH y rC were minimal in the clones IAN 717 
and PB 260, and high in the clones FX 4098 and FDR 4575. Strength presented the best correlation with the 
circumferential growth rate (r=1). Clones with the best performance at the first year of growth were in descending 
order: FX 4098, FDR 4575 and CDC 56. In general, it was concluded that the performance of the clones tested 
under the conditions of the Colombian Amazon is influenced by genotype and also by the hydrological regime of 
the area.
Key words: Hevea brasiliensis, height, strength, Caquetá
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Introducción por la industria nacional. 
En Colombia se calcula que existen cerca de Dado que el periodo improductivo del caucho 
30346 ha cultivadas de caucho natural [Hevea oscila entre 6 y 7 años, una reducción en este 
brasiliensis (Willd. ex Adr. de Juss.) Muell.- ciclo de desarrollo implicará una reducción en 
Arg.] y el Caquetá es el departamento  más la probabilidad de aprovechar eficientemente el 
heveícola con un área sembrada del 23,6% del potencial productivo del cultivo. Según Bula et 
total cultivado (Castellanos et al. 2009). al. (1990),  el inicio de la etapa productiva tiene 
Actualmente se tienen establecidas 7506 ha de dos criterios fundamentales, más que la edad de 
caucho natural de las cuales 1390 ha se la plantación, lo que determina cuando iniciar 
encuentran en producción, obteniendo la explotación, es el desarrollo del cultivo, es 
alrededor de 1212 toneladas de caucho seco por decir árboles que tengan una circunferencia de 
año (ASOHECA, 2009).  mínimo 45 cm (más o menos 15 cm de 
diámetro) y una altura de 1,20 m sobre la base 
Según Santacruz  (2009), actualmente existe un del fuste. De acuerdo con Torres (1999), los 
renovado interés por el establecimiento de criterios de desempeño van acompañados de la 
cultivos de caucho, motivo por el cual se han rentabilidad, ya que se busca que haya un 
formado núcleos caucheros como el Cordón número suficiente de árboles aptos para el 
Cauchero – Cacaotero establecido en los rayado por unidad de superficie y se considera 
departamentos de Antioquia y Córdoba, la que con menos de 240 árboles por hectárea la 
Zona  Marg ina l  Ca fe t e r a  en t r e  l o s  explotación no es rentable. Lo anterior refleja la 
departamentos de Tolima y Caldas, la necesidad de seleccionar y establecer en 
Orinoquía abarcando el Piedemonte y plantaciones comerciales materiales que 
Altillanura así como Meta, el Magdalena expresen un desempeño óptimo cuyo periodo 
Centro y el Magdalena Medio Santandereano. de inmadurez implique una probabilidad de 
Hacia la zona centro Cundinamarca y explotación preferiblemente inferior a los 7 
finalmente la Amazonía con los departamentos años del establecimiento (Compagnon, 1998; 
de Caquetá, Putumayo y Guaviare. Teniendo en Zuleta, 2003).
cuenta la importancia del caucho natural en el 
mercado internacional, se han venido En diferentes programas de mejoramiento 
adelantando planes para la expansión del genético desarrollados en países como 
cultivo, la mayoría de ellos apoyados en el Guatemala o Brasil, un amplio número de 
establecimiento de nuevas hectáreas en clones de origen asiático, africano y americano 
pequeños y medianos cultivadores, siendo el han sido evaluados en sus parámetros de 
factor social un aspecto importante en el desempeño (altura y vigor) durante el periodo 
desempeño de la cadena. de inmadurez buscando características de 
precocidad en el estado de desarrollo y en su 
De acuerdo con Castellanos et al. (2009), el potencial productivo (Pereira, 2007). En 
país tiene en explotación cerca de 2471 ha de particular,  los clones americanos responden 
caucho natural, las cuales producen un 3,0% de mejor en zonas de no escape al mal 
caucho seco por año del total de la demanda suramericano de las hojas producido por el 
nacional, y en el año 2008 el país tuvo que hongo Microcyclus ulei (P. Henn.) v. Arx 
importar aproximadamente 8284 toneladas de (Mattos et al., 2003) en comparación con los 
caucho natural para cubrir la demanda interna, materiales de origen asiático o africano, los 
lo que refleja una clara insuficiencia cuales son más susceptibles a M. ulei pero que 
productiva. Esta situación obliga al sector en zonas de escape a la enfermedad poseen un 
heveícola a ampliar las áreas de siembra mayor desempeño (Gonçalves et al., 1994; 
mediante el establecimiento y selección de Filho et al., 2007; Oliveira y Cruz, 2007; 
clones de alto desempeño y tolerantes a los Pereira et al., 2007). Estos criterios 
principales limitantes fitosanitarios del cultivo, dasométricos junto con las características 
a fin de incrementar la producción demandada edafoclimáticas de la zona, son fundamentales 
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para la selección adecuada del material de nueva base genética aun se encuentra en etapa 
siembra, de ahí que el conocimiento de los de evaluación y en general se desconoce el  
patrones de crecimiento y el efecto de las efecto que los factores ambientales pueden 
características de sitio sobre el genotipo tener en el desempeño de estos materiales bajo 
evaluado contribuirán con la mejor las condiciones locales.
recomendación sobre la propagación y 
expansión de clones por ecoregión (Gonçalves Este estudio tuvo como objetivo, evaluar en 
et al., 2000; García et al., 2004; Pereira, 2007). periodo de inmadurez y bajo diferentes 
periodos hidrológicos, el desempeño basado en 
En diferentes regiones edafoclimáticas de parámetros de crecimiento de una colección de 
Colombia diversas instituciones nacionales 12 clones promisorios de caucho natural bajo 
como el SINCHI, CORPOICA y CONIF han las condiciones de la Amazonia colombiana.
evaluado nuevos clones promisorios de caucho 
natural de rendimiento notable (Castellanos et Materiales y métodos
al., 2009), principalmente de origen americano 
y asiático con perspectiva para las regiones de Área de estudio
no escape y escape al mal suramericano de la 
hoja (Peralta et al., 1990; Mattos et al., 2003; El Departamento del Caquetá está situado al sur 
Mattos et al., 2005; Sterling et al., 2009; de Colombia (Amazonia colombiana), entre los 
Sterling et al., 2010). 2° 58' de latitud Norte y  0° 40' de latitud Sur, y 
entre los 71° 30' y 76° 15' de longitud al oeste 
En el contexto regional y en particular en el del Greenwich (IGAC, 1993).  La colección 
Departamento de Caquetá (Amazonia clonal se estableció en la localidad de Itarca,  
colombiana) en los últimos 46 años ha inspección de Santuario en el municipio de La 
aumentado el número de hectáreas de caucho Montañita, situado en el área de  transición 
natural empleando para ello una reducida base entre la cordillera oriental y la planicie 
genética representada por los clones brasileros amazónica a 450 msnm. Esta zona  presenta una 
IAN 873, IAN 710 y FX 3864. Sin embargo, precipitación de 3340 mm,  temperatura de  
estos clones a través del tiempo han reducido su 25,2 ºC,  humedad relativa de 85,7% y  brillo 
desempeño en periodo improductivo, el solar de 1452 Horas/Luz/Año (IDEAM, 2009).
potencial productivo y la tolerancia a los 
principales limitantes fitosanitarios del cultivo Diseño y manejo técnico de la colección 
(Ziebell, 2000). Esta situación implica la clonal
necesidad de seleccionar, evaluar y finalmente 
recomendar nuevos clones con características La colección clonal de caucho natural     
sobresalientes bajo las condiciones locales. (Hevea spp.) consistió de una parcela 
experimental establecida en noviembre de 2007 
En este sentido, recientemente se han realizado con dimensiones de 24 m x 36 m, con 12 clones 
en el Departamento del Caquetá estudios sembrados a partir de tocones a raíz desnuda 
preliminares que buscan ampliar la base (injerto por ventana) distribuidos  en cinco 
genética de H. brasiliensis mediante la líneas de siembra, cada línea con 17 individuos 
evaluación de nuevos clones principalmente de sembrados al azar a una distancia de  5 m x 2 m, 
origen americano de óptimo desempeño y totalizando 85 individuos, de los cuales se 
resistentes al mal suramericano de la hoja, seleccionaron y evaluaron 60 plantas útiles, a 
inicialmente en bancos de germoplasma clonal razón de cinco plantas por cada clon. La parcela 
y en campos de observación clonal a pequeña y policlonal siguió un plan de fertilización 
a gran escala, con el fin de generar las bases constante y homogénea mediante la aplicación 
técnicas y científicas preliminares para la semestral del fertilizante compuesto 15-15-
-1
selección y difusión de estos nuevos materiales 15® (300 g . planta ) y elementos menores 
-1
para el Caquetá y para el país. No obstante el (Agriminis®) (50 g . planta ). Se aplicaron 
desempeño en periodo de inmadurez de esta practicas básicas de control mecánico de 
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arvenses y labores de plateo con una del fuste a 30 cm del suelo (vigor) (Junior et al., 
periodicidad trimestral. No hubo aplicación de 2007), la tasa de crecimiento vertical rH 
plaguicidas, y las labores de deschupone (m/mes)  y  l a  t a sa  de  c rec imien to  
(control de ramificaciones laterales) se circunferencial rC (cm/mes) (Adaptado de 
realizaron quincenalmente durante los Pereira, 2007). 
primeros tres meses y en adelante  con una 
frecuencia mensual de acuerdo con el La altura se evaluó en el tercer mes de 
desarrollo vegetativo del material vegetal. establecimiento y en adelante con una 
periodicidad mensual, mientras que la 
Material vegetal circunferencia se midió en dos momentos: a los 
6 meses y a los 12 meses de seguimiento. 
El material vegetal evaluado (Cuadro 1) Considerando el régimen climático de la zona 
correspondió a clones de Hevea spp. de uso actual de estudio, y con el fin de analizar su influencia 
(FX 3864, IAN 710 y IAN 873),  de uso potencial en el estado de desarrollo de los materiales 
(FX 4098, GU 198, FDR 4575, FDR 5597, FDR 
vegetales establecidos, los registros mensuales 
5788, CDC 312 y CDC 56) y clones de referencia 
se organizaron y analizaron según el periodo 
(MDF 180 y PB 260) en fitomejoramiento por sus 
hidrológico. Para H y rH  se consideraron  
características agronómicas y fitosanitarias (Leal, 
cuatro periodos hidrológicos (Cuadro 2) 1999) especialmente en relación con el mal 
mientras que para C y rC debido al lento suramericano de la hoja de caucho  producido por el 
crecimiento periclinal (Junior et al., 2007) solo hongo M. ulei.
se consideraron dos momentos: a) primer 
Evaluaciones de desempeño periodo seco a periodo lluvioso y b) periodo 
lluvioso a segundo periodo seco (Cuadro 2). En 
Dado que el material vegetal establecido este sentido, las variables rH y rC se calcularon 
correspondió a tocones a raíz desnuda con respectivamente con las fórmulas 1 y 2:
crecimiento nulo del injerto clonal al momento 
de la siembra, las evaluaciones en campo se rH = (H  – H )/(T -T ) (1)
Pn Pn-1 Pn Pn-1
iniciaron en el tercer mes del establecimiento 
de la parcela experimental y en adelante hasta el rC = (C  – C )/(T -T ) (2)
Pn Pn-1 Pn Pn-1
mes 12. El desempeño fue evaluado en el 
injerto prendido con base en la altura H (m) En donde: P  corresponde al periodo n-ésimo y 
n
 (Pereira et al., 2007), la circunferencia C (cm) P al periodo n-ésimo anterior; y T el tiempo en 
n-1
meses de ocurrencia del periodo deevaluación.
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Cuadro 1. Listado de clones de caucho natural Hevea spp. evaluados según su desempeño en periodo 
improductivo bajo las condiciones de la Amazonia colombiana.
Clon Progenitores Especie de Hevea Origen
CDC 56 MDX 91 x MDX 17. H. brasiliensis x H. brasiliensis Guatemala
IAN 717 F4542 x PB 86 H. bentamiana x H. brasiliensis Brasil
GU 198 GT 711 x FX 1 H. brasiliensis x H. brasiliensis Guatemala
IAN 873 F 1717 x PB 86 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil
FX 4098 PB 86 x FB 110 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil
FX 3864 PB 86 x FB 38 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil
IAN 710 F 409 x PB 86 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil
MDF 180 Clon primario H. brasiliensis Perú
PB 260 PB 5/51 x PB 4/9 H. brasiliensis x H. brasiliensis Malasia
FDR 4575 HARB 8 x FDR 18 H. brasiliensis x H. brasiliensis Liberia
FDR 5597 Harbel 68 x TU 42-525 H. brasiliensis x H. brasiliensis Liberia
FX 2261 HARB 8 x MDF 180 H. brasiliensis x H. brasiliensis Brasil
Tomado de: Junqueira et al . (1986); Mattos et al.  (2003); García et al. (2004).
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Cuadro 2. Datos climáticos medios para cuatro periodos hidrológicos comprendidos entre los meses de 
noviembre de 2007 y noviembre de 2008, en la localidad de Itarca, La Montañita, Caquetá (Colombia). 
Análisis estadístico homogéneos, destacándose en orden 
ascendente así los mejores clones con una altura 
Los registros de campo se consignaron en  superior a los 3,3 m: GU 198, FDR 4575, CDC 
hojas de cálculo Microsoft Office Excel 2007®.  56, IAN710, FX 3864, y FX 4098. 
Dado que los datos presentaron distribución 
normal (p≥ 0,05) según la prueba de 
K o l m o g o r o v - S m i r n o v  y  f u e r o n  
homocedásticos (p≥ 0,05) de acuerdo con la 
prueba de Levene, se aplicó un análisis de 
varianza de dos vías (Factor 1: Clon y Factor 2: 
Período hidrológico) al 5,0% de significancia. 
Para señalar la diferencia entre las medias se 
efectuó la prueba a posteriori de Tukey HSD al 
1,0% y al 5,0% de significancia. Se realizó un 
análisis de correlación de Pearson para calcular 
el grado de correlación de las variables 
evaluadas al 1,0% y al 5,0% de significancia. 
Todas las pruebas estadísticas se  realizaron con 
  
el programa SPSS® V.18,0.
Resultados y discusión
Se encontró evidencia estadística que 
demuestra que los parámetros de crecimiento: 
altura, crecimiento circunferencial (vigor), tasa 
de crecimiento vertical y tasa de crecimiento 
circunferencial presentan una diferencia 
altamente significativa entre los 12 clones 
evaluados (p<0,01),  entre los cuatro periodos 
hidrológicos considerados (p<0,01),  y entre las 
interacciones de estos factores (p<0,01). 
Según la Figura 2, en relación con la velocidad En general, a los 12 meses de seguimiento en 
de crecimiento vertical (rH) de los diferentes campo la altura de los diferentes clones de 
clones de Hevea spp. en cada periodo Hevea spp. osciló entre 2,2 m para el clon IAN 
hidrológico, se encontró que en el primer 717 y 3,8 m para el clon FX 4098 (Figura 1). 
periodo seco la máxima diferencia en Estadísticamente se diferenciaron cinco grupos 
crecimiento se presentó entre los clones FDR 
A
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m
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Figura 1. Altura media (m) de una colección de 12 
clones de caucho natural Hevea spp., durante 
periodo de inmadurez (12 meses) bajo las 
condiciones de la Amazonia colombiana. Los 
intervalos de error muestran la media de +/- 1,0 
desviaciones típicas al 95%. 
Clon
No. 
Periodo
Periodo 
Hidrológico
Meses 
comprendidos
Precipitación 
media ( mm)
Temperatura 
media (°C )
 Humedad relativa 
media (%)
1 1º Período seco
Noviembre de 2007 a 
febrero de 2008
5,2 32,0 62,3
2 Período húmedo Febrero a junio de 2008 14,2 29,0 74,4
3 Período transición
Junio a septiembre de 
2008
8,4 34,0 60,5
4 2º Período seco
Septiembre a 
noviembre de 2008
5,3 33,6 58,6
Fuente: IDEAM (2009)
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Figura 2. Tasa de crecimiento vertical (m.mes ) de una  colección de 12 clones de caucho natural   
Hevea spp. durante periodo de inmadurez (12 meses) para cuatro periodos hidrológicos bajo las 
condiciones de la Amazonia colombiana. Los intervalos de error muestran la media de +/- 1,0 
desviaciones típicas al 95%. 
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4575 y IAN 717. En el periodo lluvioso los general, los clones de la serie IAN expresaron el 
clones con mayor tasa de crecimiento fueron menor crecimiento vertical en los diferentes 
FX 4098, FDR 4575 y GU 198, los cuales periodos. Los clones de la serie FDR que varios 
difirieron significativamente del clon testigo de estos autores reportaron como los de mejor 
IAN 873, que presentó la menor tasa de crecimiento, en éste estudio tuvieron un 
crecimiento vertical. crecimiento intermedio, exceptuando al clon 
FDR 4575 que fue uno de los mejores 
En el periodo de transición lluvioso-seco se materiales.
presentaron tasas de crecimiento  homogéneas, 
en cuyo caso la máxima diferencia significativa De acuerdo con Torres (1999), otra posible 
se observó entre el clon PB 260 y el clon IAN razón que explica la diferencia en la altura de 
717. Finalmente, en el segundo periodo seco la los clones de caucho natural, está relacionada 
mayor diferencia significativa se presentó entre con el proceso de adaptación de las plántulas en 
los clones FX 3864 y IAN 710. En general se el post-trasplante, cuyo estrés fisiológico 
observó que los clones de la serie IAN genera un retardo en el crecimiento de algunos 
presentaron las menores tasas de crecimiento genotipos en comparación con otros mejor 
vertical en comparación con los clones de las adaptados. Diversos autores como Shorrocks 
series FDR y FX que presentaron los mayores (1964), D'Auzac et al. (1989), Viégas et al. 
incrementos en altura respectivamente en los (1992); Bataglia et al., (1999) confirman 
diferentes periodos hidrológicos. adicionalmente que la asimilación de nutrientes 
y la tolerancia a plagas y enfermedades 
En éste estudio, la diferenciación en la altura (Gasparotto et al., 1989; Gasparotto et al., 
podría atribuirse a variaciones relacionadas 1990; Gasparotto et al., 1997), influyen 
directamente con el genotipo y el periodo directamente en el crecimiento y desarrollo del 
hidrológico. Estos resultados son afines a los cultivo de caucho. En este sentido, aunque no se 
encontrados en evaluaciones con varias evalúo el efecto de la fertilización ya que esta 
familias de patrones injertados donde se fue constante en todos los clones,  es posible 
comprobaron inconsistencias como gran que la capacidad de asimilación haya 
variabilidad interclonal respecto a la altura contribuido con una tasa de crecimiento 
(Combe y Gerner, 1977; Ng et al., 1982; Ramos diferencial en cada periodo hidrológico durante 
et al., 2001; Premakumari et al., 2002). Dado el primer año de seguimiento en campo.
que los portainjertos provienen de semilla 
sexual, autores como Gonçalves et al. (1994) Ramos et al. (2001), midieron parámetros 
afirman que las semillas originadas de árboles genéticos de 36 diferentes combinaciones de 
pie francos poseen características superiores injerto vs. Patrones porta-injertos,  y 
comparadas con los clones al momento de ser encontraron que es evidente la gran variación 
utilizadas como porta-injertos, de ahí que el genética respecto a las variables como altura, 
resultado de la interacción injerto-patrón vigor y espesor de la corteza. En el presente 
genere resultados diferenciales en el estudio, las semillas que se utilizaron para 
desempeño del material clonado. p r o d u c i r  l o s  p o r t a - i n j e r t o s  f u e r o n  
seleccionadas indiscriminadamente y sobre 
En particular, el mejor crecimiento vertical estos se injertaron los 12 clones evaluados. Las 
observado en los clones FX 4098 y FX 3864 en diferencias encontradas en el crecimiento tan 
los diferentes periodos hidrológicos y bajo las alticlinal como periclinal reflejan la posible 
condiciones de la Amazonia colombiana, influencia de los porta-injertos (Figueiredo et 
presentó un mejor comportamiento que lo al., 2008). 
reportado por otros autores en regiones de 
escape (Carvalho-Pereira  et al., 2007; Pereira Para Gonçalves et al. (1994), esta variabilidad 
et al., 2007; Pereira, 2007;) y no escape (García puede ser explicada por el uso de mezclas de 
et al., 2004; Filho et al., 2007; Pereira, 2007) en semillas de diversos orígenes y procedencias, 
países como Brasil. Del mismo modo en que provocan la variación genética observada 
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en el crecimiento de la población de los 
patrones injertados en los viveros. Estas 
semillas afectan la variabilidad del material y 
dan lugar a una notable desigualdad de los 
clones injertados en estos materiales, y también 
provoca cambios en el crecimiento y la 
producción de plantaciones. Esta situación se 
produce debido a la falta de información sobre 
el desempeño de patrones porta-injertos de 
diferentes combinaciones y también porque el 
papel de este importante material no se pone de 
relieve y sus beneficios no son bien 
comprendidos por viveristas y productores (Ng 
et al., 1982).
En la Figura 3, se aprecia que el crecimiento 
circunferencial (vigor) en los 12 clones de 
Hevea spp. osciló entre 6,9 cm para el clon 
asiático PB 260 y 12,6 cm para el clon 
americano FX 4098. Los clones más vigorosos, 
con una circunferencia de fuste mayor a 10 cm 
fueron en orden ascendente: CDC 56, FX 3864, 
FDR 4575 y FX 4098.
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Figura 3. Crecimiento circunferencial (cm) del 
fuste a 30 cm del suelo (vigor) de una colección de 
12 clones de caucho natural Hevea ssp. durante 
periodo de inmadurez (12 meses) bajo las 
condiciones de la Amazonia colombiana. Los 
intervalos de error muestran la media de +/- 1,0 
desviaciones típicas al 95%.
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importante material, ni en sus beneficios, los 
De acuerdo con la Figura 4,  la tasa de c u a l e s  c o n j u n t a m e n t e  i n f l u y e n  
crecimiento circunferencial (rC) varió con significativamente tanto en la altura como el 
máxima significancia en la transición del vigor de Hevea spp. En lo que se refiere a los 
primer periodo seco y el periodo lluvioso, entre porta-injertos poca importancia les es dada en 
el grupo de clones  FX 4098 y FDR 4575 y los cuanto a su procedencia y origen genético, solo 
clones FDR 5597, FX 2261 y PB 260.  El clon importa que presenten diámetro suficiente para 
FX 4098 presentó la mayor tasa de crecimiento el proceso de injertación (Rincón, 1996; 
en comparación con el clon PB 260. En la Martins et al., 2000). 
transición del periodo lluvioso y el segundo 
periodo seco, no se presentaron diferencias El análisis de correlación de Pearson permitió 
significativas entre los 12 clones evaluados. El determinar para todos los contrastes y con una 
clon con mayor crecimiento circunferencia fue alta significancia (p<0,01), que el vigor de los 
el FX 4098 mientras que el clon GU 198 diferentes clones se correlaciona perfectamente 
presentó el menor incremento circunferencial. con la tasa de crecimiento circunferencial (r= 
1), en comparación con la correlación entre la 
La tendencia observada en la tasa de altura y la tasa de crecimiento vertical (r= 0,96). 
crecimiento circunferencial fue contraria La menor correlación se observó entre las dos 
respecto al crecimiento vertical, en el sentido en tasas de crecimiento dasométricas calculadas 
que el incremento de la circunferencia del fuste (r= 0,66). La relación encontrada en éste 
fue mayor en los primeros meses de desarrollo estudio corresponde a lo reportado por 
y menor en el ciclo final de las evaluaciones en Gonçalves et al. (1994), Oliveira y Cruz 
campo. En este caso, la transición del periodo (2000), Carvalho-Pereira et al. (2007) y Pereira 
lluvioso al periodo seco marcó un descenso et al. (2007) en Brasil, evaluando diferentes 
importante en la rC, sin embargo en etapa de genotipos de H. brasiliensis en ensayos de 
evaluación el genotipo no generó un efecto mejoramiento genético para le generación de 
significativo en el ensanchamiento del fuste. nuevos materiales con alto potencial de 
Estos  resul tados coinciden con las  desarrollo e índice productivo, sin embargo 
proyecciones hechas por Pereira (2007) y estos autores no analizaron las tasas de 
Pereira et al. (2007) en clones de origen asiático crecimiento vegetativo, por lo que la menor 
y americano evaluados en zonas de escape al correlación observada en las tasas de 
mal suramericano de la hoja, pero contrastan crecimiento sólo se aproxima a lo reportado por 
con lo reportado por Oliveira y Cruz (2007) en Pereira (2007) en la Goianésia (Brasil) quien 
zonas de alta incidencia a M. ulei, encontró un patrón similar, al observar que 
principalmente en relación con los clones de la bajos incrementos de altura no siempre 
serie FDR que presentaron mejores estuvieron relacionados con bajos incrementos 
incrementos en su crecimiento circunferencial en circunferencia del fuste.
en comparación a lo encontrado en este estudio.
En general se puede concluir, que el desempeño 
En esta investigación, la variabilidad del vigor observado en los 12 clones de Hevea spp.  está 
también pudo deberse a los porta-injertos influenciado no sólo por el genotipo del 
empleados en la propagación vegetativa de los material sino también por el régimen 
clones evaluados. Estos resultados se acercan a hidrológico. En este sentido el periodo lluvioso 
los obtenidos por Gonçalves y Martins (2002) favorece el mayor crecimiento, mientras que 
quienes determinaron que los porta-injertos de los periodos secos disminuyen las tasas de 
semillas no seleccionadas, causaron efecto crecimiento vegetativo. Esta condición es bien 
significativo sobre el vigor de los injertos. En la marcada en la tasa de crecimiento 
presente investigación, se comparte la idea circunferencial pero es menos notorio respecto 
sobre la importancia de conocer la procedencia a la tasa de crecimiento vertical, debido a que en 
y el origen genético de los porta-injertos ya que la medida en que los clones crecieron más sus 
no se ha hecho énfasis en el papel de este tasas de crecimiento vertical fueron mayores, a 
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Proyecto Transición de la Agricultura. Ministerio de diferencia del crecimiento circunferencial que 
Agricultura y Desarrollo Rural. Universidad fue menor en árboles más vigorosos. Teniendo 
Nacional de Colombia. Bogotá D.C. 209 p.en cuenta los anteriores criterios, se puede 
afirmar que los clones de Hevea spp. con mejor 
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